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Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 21 646 2.44 156
2. Obafemi Awolowo University 11 217 0.66 80
3. Universiti Teknologi Malaysia 8 513 0.77 119
4. University of Ibadan 8 178 0.66 68
5. University of Lagos 8 264 0.47 28
6. Michael Okpara University of
Agriculture
6 132 0.78 26
7. Robert Gordon University 5 102 0.96 23
8. Seoul National University 5 161 1.73 40
9. University of Nigeria 5 60 0.53 7
10. University of Port Harcourt 5 155 0.30 7
11. Federal University of Technology,
Akure
3 11 0.76 6
12. Makerere University 3 94 0.68 12
13. University of Agriculture, Makurdi 3 29 0.51 4
14. University of Uyo 3 21 1.40 10
15. Abia State University, Uturu 2 63 1.74 16
16. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
2 27 0.31 2
17. Bayero University 2 11 0.00 0
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1. Ajayi, Oluseyi O. Covenant
University
6 244 0.66 38
2. Emodi, Nnaemeka
Vincent
James Cook
University
Queensland
6 218 1.76 55
3. Oyedepo, S. O. Covenant
University
6 129 0.96 58
4. Ohijeagbon, Ohiozua
D.
University of
Lagos
5 205 0.57 21
5. Diemuodeke, E. O. University of Port
Harcourt
3 139 0.49 7
6. Fagbenle, Richard
Olayiwola
University of
Ibadan
3 109 1.29 60
7. Garba, Abdulhakeem Robert Gordon
University
3 48 1.13 3
8. Hossain, Chowdhury
Akram
Unknown
institution
3 62 0.30 4
9. Kishk, Mohammed Robert Gordon
University
3 48 1.13 3
10. Abimbola, Olufemi
Peter
UNESCO-IHE
Institute for Water
Education
2 8 0.33 4
11. Adeﬁla, Samuel
Sunday
Covenant
University
2 33 1.07 18
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12. Airoboman, Abel
Ehimen
Covenant
University
2 34 0.00 0
13. Ajayi-Banji, Ademola
A.
University of Ilorin 2 8 0.33 4
14. Akinwale, Yusuf
Opeyemi
North West
University
2 14 0.82 3
15. Akinyele, Daniel O. Unknown
institution
2 43 2.72 15
16. Akuru, U. B. University of
Stellenbosch
2 45 0.32 5
17. Amori, Anthony Unknown
institution
2 8 0.33 4
18. Atayero, A. A. Covenant
University
2 100 19.65 13
19. Bashir, Nouruddeen Universiti
Teknologi
Malaysia
2 120 0.36 20
20. Bjorklund, Abbe E. Unknown
institution
2 18 0.00 0
21. Boo, Kyung Jin Seoul National
University
2 76 1.29 24
22. Carlson, John A. Unknown
institution
2 18 0.00 0
23. Dada, Joseph Olufemi Unknown
institution
2 192 0.61 44
24. Emodi, Adaeze Saratu
Augusta
Abia State
University, Uturu
2 63 1.74 16
25. Emodi, Chinenye
Comfort
Michael Okpara
University of
Agriculture
2 63 1.74 16
26. Ibitoye, Francis Idowu Obafemi Awolowo
University
2 38 0.40 10
27. Igbode, Imoisime O. University of
Ibadan
2 8 0.33 4
28. Iledare, Omowumi O. University of Port
Harcourt
2 21 0.50 1
29. Johnson, Richard R. Rice University 2 18 0.00 0
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Top 100 Institutions in
this Topic
by Scholarly Output
1.  Covenant University
2.  Obafemi Awolowo
University
3.  Universiti Teknologi
Malaysia
4.  University of Ibadan
5.  University of Lagos
6.  Michael Okpara
University of
Agriculture
7.  Robert Gordon
University
8.  Seoul National
University
9.  University of Nigeria
10.  University of Port
Harcourt
11.  Federal University of
Technology, Akure
12.  Makerere University
13.  University of
Agriculture, Makurdi
14.  University of Uyo
15.  Abia State
University, Uturu
16.  Abubakar Tafawa
Balewa University,
Bauchi
17.  Bayero University
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